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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dalam pengendalian internal 
pada siklus pendapatan dan penerimaan kas di PT. Cocinero Indonesia dan apakah 
pengendalian internal yang telah diterapkan oleh PT. Cocinero Indonesia sudah 
memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, 
observasi secara langsung dan menggunakan dokumen – dokumen yang ada di 
perusahaan. Pengendalian internal yang digunakan sebagai acuan adalah 
pengendalian internal yang dikeluarkan oleh COSO. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh dari PT. Cocinero Indonesia telah ditemukan beberapa kelemahan dalam 
pengendalian internal khususnya pada siklus pendapatan dan penerimaan kas. Dalam 
penelitian ini, dapat diberikan beberapa rekomendasi dan saran  terkait dengan 
pengendalian internal yang digunakan perusahaan. (AJ) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to identify the weaknesses in internal controls in the 
revenue cycle and cash receipts in PT. Cocinero Indonesia and whether internal 
controls that have been implemented by PT. Cocinero Indonesia is adequate. The 
method used is by conducting interviews, direct observation and use documents at 
the company. Internal control that is used as a reference is the internal control 
issued by COSO. Based on the results obtained from PT. Cocinero Indonesia has 
found several weaknesses in internal control, especially on the revenue cycle and 
cash receipts. In this study, there are some recommendations and suggestions 
related to the internal controls used by the company. (AJ) 
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